
























1.Merupakan hasilkarya sendiri,dan apabila dikemudian hari
ditemukanadanyabuktiplagiasi,manipulasidan/ataupemalsuan
datamaupunbentuk-bentukkecuranganyanglain,sayabersedia























































































































































































































































































































pasar modal dengan memilih salah satu sekuritas yang
diperdagangkandipasarmodalyaituobligasi.Halyangmenjadi







































































































memilikihubungan yang positif.Halinimenunjukkan peringkat
obligasiberpengaruhpositifterhadapperubahanhargaobligasisecara
signifikan.Oleh karena itu perubahan peringkatobligasidapat
digunakansebagaivariabelpenentupadaperubahanhargaobligasidi




































81.Untuk menganalisis pengaruh Likuiditas Obligasi terhadap
perubahanhargaObligasiKorporasiyangterdaftardiBEI.

































a.Penelitian inidiharapkan dapatdijadikan sebagaidasar



























































































































kupon yang dapatdiuangkan secaraperiodiksesuai
denganketentuanpenerbitnya.
c)Obligasibungatetap(fixedratebonds),yaituobligasi














































Pihak penerbit obligasipada dasarnya melakukan














Adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan
mendapatkanpembayarankembalipokokataunilainominal














Hak-hak yang diperoleh pemegang obligasisudah
ditentukansecarapastidalamkontrakperjanjian.






































Pendapatan atau imbalhasilatau return yang akan
diperolehdariinvestasiobligasidinyatakansebagaiyield,yaitu


















daripendapatan tetap berupa kupon atau bunga yang




Penelitian inimengenaifenomena perubahan harga
obligasisudahbanyakdilakukanolehberbagainegarauntuk
mengetahuimengapaperubahanhargaobligasidapatterjadi
dan faktor-faktorapa saja yang dapatmempengaruhinya.
Beberapa faktoryang kemungkinan dapatmempengaruhi
perubahan harga obligasidiantaranya sebagaiberikut
(Tandelilin,2010:276):
a. Likuiditas
Likuiditas (liquidity) atau juga disebut dengan
marketabilitydarisuatuobligasimenunjukkanseberapa
cepatinvestordapatmenjualobligasinya tanpa harus
mengorbankan harga obligasinya (Jogiyanto,2014:220).
Salahsatucarapengukurannyadarilikuiditasobligasiadalah




membeli.Obligasiyang aktif diperdagangankan akan
cenderungmempunyaibid-askspreadyanglebihrendah














sebelum jatuh tempo oleh penerbitobligasitersebut.
Tandelilin (2010:289)menjelaskan apabila terjadisuatu
























































diukurpada tingkatbunga obligasidan biaya utang
perusahaan.(Tandelilin,2010:250)menyatakansebagian
besarobligasidibeliolehinvestorinstitusionaldanbukan







Rating. Corporate rating adalah pemeringkatan yang
dilakukan untuk menilai suatu perusahaan secara


































































Pada peringkatAA sampaiB dapatdimodifikasi
menggunakan notasiplus (+) atau minus (-) untuk
menunjukan kekuatan rekatifdalam kategoriperingkat
tersebut.Adapunyangdisebutdenganratingoutlookadalah
penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang
mengenaiobligoryangdiperingkat.Dalam penentuannya,




















































Terhadap Perubahan Harga ObligasiKorporasidiBursa Efek
Indonesia.HasilpenelitiannyamenunjukkanbahwaRatingdanKupon
berpengaruh positifdan signifikan terhadap perubahan Harga
ObligasiKorporasi.SedangkanMaturitasdanTingkatSukuBunga






















menunjukkan bahwa VariabelDurasiberpengaruh positifdan
signifikanpadaHargaObligas.Inflasimenunjukkanpengaruhnegatif






































































































































































































































































































































































































































melunasiseluruh pinjaman yang telah disepakati.Houston





































































































































pengaruh negatifdan tidak signifikan antara Inflasiterhadap
PerubahanHargaObligasi.
DanyangterakhiradalahPeringkatObligasi,yangmenunjukkan
tingkatbonafiditas emiten untuk melunasikupon dan pokok
pinjaman,yangditerbitkanolehperusahaanpemeringkatobligasi.
Pemeringkatdilakukanpadasaatpenawaranumum obligasidan
















































































Inflasidan PeringkatObligasi)maupun dependen (Harga
Obligasi).
























































(CR),rasio inimenunjukkan bahwa besarnya suatu







terendah dealermau membeli.Obligasiyang aktif





































disertaidengan kenaikan suku bunga serta dapat




















































bebas)adalah variabelyang mempengaruhiatau yang
menjadikansebabperubahannyaatautimbulnyavariabel



















































































































































































































































Jikadalam penelitian terdapatduaatau lebih variabel













































































































































































































































































dibutuhkan untuk memprediksivariasidependen Ghozali
(2016:107).
Dalam penggunaan koefisien determinasiterkadang
memilikikelemahan yaitu bias terhadap jumlah variabel
indenpenden yang dimasukan ke dalam model.Setiap














































































1977–1987 Perdagangan diBursa Efek sangatlesu.
Jumlahemitenhingga1987barumencapai
24.Masyarakatlebih memilih instrumen
perbankan dibandingkan instrumen Pasar
Modal
1987 DitandaidenganhadirnyaPaketDesember
1987 (PAKDES 87) yang memberikan





untuk asing. Aktivitas bursa terlihat
meningkat
2Juni1988 Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai
beroperasidan dikelola oleh Persatuan














13Juli1992 Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah
menjadiBadan Pengawas PasarModal.
TanggalinidiperingatisebagaiHUTBEJ























































memenuhi kualifikasi mendapatkan pemerataan melalui
pemilikan.SertameningkatkanreputasibursaefekIndonesia,

























































































































Inflasidan PeringkatObligasi)maupun dependen (Harga
Obligasi).
Dari jumlah populasi sebanyak 135 perusahaan yang
mengeluarkanobligasitahun2017-2019,setelahdiolahdengan



















































































































1 AGI 9,90 9,50 10,35 -0,04040404 0,045454545
2 ASDF 7,50 8,75 8,80 0,166666666 0,173333333
3 BBIA 9,40 9,25 7,65 -0,015957446 -0,186170212
4 BIF 8,80 7,90 8,00 -0,102272727 -0,090909090
5 BBRI 9,60 7,60 6,90 -0,208333333 -0,28125
6 BBTN 8,75 7,75 8,70 -0,114285714 0,108571428
7 BNGA 8,25 7,75 8,80 -0,06060606 0,066666666
8 BJBR 8,15 8,85 9,50 0,08588957 0,17791411
9 BFIN 9,10 7,75 7,60 -0,148351648 -0,164835164
10 BEXI 8,20 9,40 9,75 0,146341463 0,18902439
11 PPGD 9,50 7,40 6,90 -0,221052631 -0,27368421
12 PNMP 9,50 8,75 8,50 -0,078947368 -0,105263157
13 PPLN 8,10 7,70 6,50 -0,049382716 -0,197530864
87
14 FIFA 8,45 7,50 7,45 -0,112426035 -0,118343195
15 MEDC 11,80 10,80 10,00 -0,084745762 -0,152542372
16 IMFI 8,60 9,40 8,20 -0,093023255 -0,046511627
17 SMFP 8,60 7,25 6,85 -0,156976744 -0,203488327
18 SMFF 9,75 10,25 10,25 0,051282051 0,051282051
19 SMI 8,20 7,40 7,50 -0,097560975 -0,085365853
20 OTMA 8,40 8,90 7,80 0,059523809 -0,071428571
21 TBIG 9,25 8,40 8,50 -0,091891891 -0,081081081
22 TUFI 8,55 8,50 9,50 -0,005847953 0,111111111
Sumber:DataSekunderyangdiolahtahun2019
Berdasarkan Tabel11 menunjukkan hasilperhitungan dari
perubahanhargaobligasi.PerubahanhargaobligasiperusahaanAGI
tahun 2017 sebesar -0,04040404 dan tahun 2018 sebesar
0,045454545, perubahan harga obligasi perusahaan ASDF
memperolehnilaipadatahun2017sebesar0,166666666danpada
tahun 2018 sebesar 0,173333333,perubahan harga obligasi
perusahaanBBIAmemperolehnilaisebesar-0,015957446dantahun













tahun 2017 sebesar-0,221052631 dan tahun 2018 sebesar-
0,27368421,perusahaan PNMP memilikinilaipadatahun2017
sebesar-0,078947368 dan tahun 2018 sebesar-0,105263157,














































1 PTAnekaGasIndustriTbk AGI 2,15 1,89
2 PTastraSedayaFinance ASDF 1,23 1,28
3 PTBankUOBIndonesia BBIA 1,12 1,12











9 BFIFinanceIndonesiaTbk BFIN 1,42 1,48
10 IndonesiaEximbank BEXI 6,33 5,66
11 BankBukopinTbk PPGD 1,59 1,61




14 PTFederalInternationalFinance FIFA 1,20 1,21
15 PTMedcoEnergiInternasionalTbk MEDC 1,37 1,35
16 PTindomobilFinanceIndonesia IMFI 1,15 1.13
17 SaranaMultigriyaFinansial(Persero) SMFP 2,01 1,72
18 PTSinarMasMultifinance SMMF 1,13 1,14
19 PTSaranaMultiInfrastruktur(Persero) SMI 2,62 2,41
20 PTOtoMultiartha OTMA 1,28 1,32
21 PTTowerBersamaInfrastrukturTbk TBIG 1,14 1,14
22 PTMandiriTunasFinance TUFI 1,14 1,13
Sumber:DataSekunderyangdiolahtahun2019






























1 PTAnekaGasIndustriTbk AGI 3 3
2 PTastraSedayaFinance ASDF 3 3
3 PTBankUOBIndonesia BBIA 3 3











9 BFIFinanceIndonesiaTbk BFIN 3 3
10 IndonesiaEximbank BEXI 3 3
11 BankBukopinTbk PPGD 3 3




14 PTFederalInternationalFinance FIFA 3 3
15 PTMedcoEnergiInternasionalTbk MEDC 3 3
16 PTindomobilFinanceIndonesia IMFI 5 5
17 SaranaMultigriyaFinansial(Persero) SMFP 3 3




20 PTOtoMultiartha OTMA 3 3
21 PTTowerBersamaInfrastrukturTbk TBIG 3 3
93





































1 PTAnekaGasIndustriTbk AGI 9,90% 9,50%
2 PTastraSedayaFinance ASDF 8,75% 7,50%
3 PTBankUOBIndonesia BBIA 9,25% 7,40%














9 BFIFinanceIndonesiaTbk BFIN 7,75% 7,25%
10 IndonesiaEximbank BEXI 7,60% 6,35%
11 BankBukopinTbk PPGD 7,40% 6,90%
12 Pegadaian(Persero) PNMP 8,75% 8,00%
13 PT Perusahaan Listrik
Negara(Persero)
PPLN 7,70% 6,50%
14 PT Federal International
Finance
FIFA 8,45% 7,45%
15 PT Medco Energi
InternasionalTbk
MEDC 11,30% 8,75%






18 PTSinarMasMultifinance SMMF 9,75% 10,25%
19 PT Sarana Multi
Infrastruktur(Persero)
SMI 7,40% 8,70%
20 PTOtoMultiartha OTMA 8,40% 7,80%
21 PT Tower Bersama
InfrastrukturTbk
TBIG 8,75% 8,50%


























1 PTAnekaGasIndustriTbk AGI -5,89 5,74
2 PTastraSedayaFinance ASDF 1,47 1,50
3 PTBankUOBIndonesia BBIA -1,49 -1,40








7 PTBankCIMBNiagaTbk BNGA -3,92 4,30
8 Bank Pembangunan Daerah Jawa
BaratdanBantenTbk
BJBR 2,77 1,46
9 BFIFinanceIndonesiaTbk BFIN -1,60 -1,58
10 IndonesiaEximbank BEXI 1,62 1,38
11 BankBukopinTbk PPGD -1,07 -9,53
12 Pegadaian(Persero) PNMP -3,01 -2,48
13 PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero)
PPLN -4,82 -1,32
14 PTFederalInternationalFinance FIFA -2,11 -2,20
15 PTMedcoEnergiInternasionalTbk MEDC -2,80 -1,71
16 PTindomobilFinanceIndonesia IMFI -2,55 -5,61
17 SaranaMultigriyaFinansial(Persero) SMFP -1,51 -1,28
18 PTSinarMasMultifinance SMMF 4,64 5,09
19 PT Sarana Multi Infrastruktur
(Persero)
SMI -2,44 -3,05
20 PTOtoMultiartha OTMA 4,01 -3,65
21 PTTowerBersamaInfrastrukturTbk TBIG 2,59 3,21

































1 PTAnekaGasIndustriTbk AGI 9,6% 9,3%
2 PTastraSedayaFinance ASDF 8,4% 7,3%
3 PTBankUOBIndonesia BBIA 8,9% 7,2%











9 BFIFinanceIndonesiaTbk BFIN 7,5% 7,1%
10 IndonesiaEximbank BEXI 7,3% 6,2%
11 BankBukopinTbk PPGD 7,1% 6,7%




14 PTFederalInternationalFinance FIFA 8,2% 7,3%
15 PTMedcoEnergiInternasionalTbk MEDC 10,9% 8,5%








20 PTOtoMultiartha OTMA 8,1% 7,6%
21 PTTowerBersamaInfrastrukturTbk TBIG 8,4% 8,3%

































1 PTAnekaGasIndustriTbk AGI A- A- 1
2 PTastraSedayaFinance ASDF AAA AAA 1
3 PTBankUOBIndonesia BBIA AA AAA 1
4 PTMaybankIndonesiaFinance BIF AA+ AA+ 1
5 PTBankRakyatIndonesia
(Persero)Tbk
BBRI AAA AAA 1
6 PTBankTabunganNegara
(Persero)Tbk
BBTN AA AA 1
7 PTBankCIMBNiagaTbk BNGA A A 1
8 BankPembangunanDaerahJawa
BaratdanBantenTbk
BJBR AA- AA- 1
9 BFIFinanceIndonesiaTbk BFIN A+ A+ 1
10 IndonesiaEximbank BEXI AAA AAA 1
11 BankBukopinTbk PPGD AAA AAA 1
12 Pegadaian(Persero) PNMP A+ A+ 1
13 PTPerusahaanListrikNegara
(Persero)
PPLN AAA AAA 1
14 PTFederalInternationalFinance FIFA AAA AAA 1
15 PTMedcoEnergiInternasional MEDC A+ A+ 1
102
Tbk
16 PTindomobilFinanceIndonesia IMFI A A 1
17 SaranaMultigriyaFinansial
(Persero)
SMFP AAA AAA 1
18 PTSinarMasMultifinance SMMF B B 0
19 PTSaranaMultiInfrastruktur
(Persero)
SMI AAA AAA 1
20 PTOtoMultiartha OTMA AA+ AA+ 1
21 PTTowerBersamaInfrastruktur
Tbk
TBIG AA- AA- 1























dengandistribusi yang mendekati normal. Dalam grafik
histogram datayangberditribusinormalmembentuklonceng,









































obligasidiBursa Efek Indonesia (BEI)tahun 2017-2018.





































(Constant) ,474 ,194 2,437 ,020
Likuiditas ,048 ,015 ,407 3,183 ,003 ,883 1,133
WaktuJatuh
Tempo
-,005 ,006 -,102 -,811 ,423 ,919 1,088
Kupon 3,675 1,716 ,303 2,141 ,039 ,721 1,386
TingkatSuku
Bunga
,010 ,003 ,406 3,147 ,005 ,867 1,153
Inflasi ,013 ,008 ,210 1,693 ,099 ,935 1,070















































































1 (Constant) ,119 ,107 1,117 ,271
Likuiditas -,006 ,008 -,135 -,791 ,434
WaktuJatuh
Tempo
,003 ,003 ,159 ,986 ,330
Kupon -,014 ,010 -,280 -1,409 ,167
TingkatSuku
Bunga
,004 ,002 ,286 1,701 ,097
Inflasi ,009 ,006 ,257 1,469 ,150
Peringkat
Obligasi










































,474 ,194 2,437 ,020
Likuiditas ,048 ,015 ,407 3,183 ,003 ,883 1,133
WaktuJatuh
Tempo
-,005 ,006 -,102 -,811 ,423 ,919 1,088
Kupon 3,675 1,716 ,303 2,141 ,039 ,721 1,386
TingkatSukuBunga ,010 ,003 ,406 3,147 ,005 ,867 1,153
Inflasi ,013 ,008 ,210 1,693 ,099 ,935 1,070






















yang artinya jika variabelindependen lainnya nilainya tetap









































kenaikan sebesar 0,016%. Begitu juga sebaliknya, jika
pertumbuhanPeringkatObligasimengalamikenaikansebesar
0,016% maka Perubahan Harga Obligasiakan mengalami
penurunansebesar0,005%.
b.UjiSignifikansiParsial(Ujit)


























,474 ,194 2,437 ,020
Likuiditas ,048 ,015 ,407 3,183 ,003 ,883 1,133
WaktuJatuh
Tempo
-,005 ,006 -,102 -,811 ,423 ,919 1,088
Kupon 3,675 1,716 ,303 2,141 ,039 ,721 1,386
TingkatSuku
Bunga
,010 ,003 ,406 3,147 ,005 ,867 1,153
Inflasi ,013 ,008 ,210 1,693 ,099 ,935 1,070
Peringkat
Obligasi












































































,312 6 ,052 5,377 ,000
b



















































dan Peringkat Obligasi, sedangkan sisanya sebesar 53,4%
dipengaruhivariabel-variabellainnyayangtidakdapatdijelaskan.
D.Pembahasan




























bahwa Likuiditas mempunyaipengaruh positifdan signifikan
terhadapPerubahanHargaObligasi.
2.PengaruhWaktuJatuhTempoterhadapPerubahanHargaObligasi




























Waktu Jatuh Tempo mempunyaipengaruh negatifdan tidak
signifikanterhadapPerubahanHargaObligasi.
3.PengaruhKuponTerhadapPerubahanHargaObligasi














cukup tinggimaka harga obligasiakan cenderung semakin

























































obligasiakan menyebabkan kerugian bagiinvestor.Inflasi


















variabel Peringkat Obligasi mengalami penurunan sehingga
berpengaruhnegatifdantidaksignifikanterhadapPerubahanHarga
Obligasi.JikasaatPeringkatObligasimeningkat,perusahaanakan





















dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang



























































































menggunakan variabelyang lain yang mungkin berpengaruh








































































Obligasi Korporasi Indonesia". Jurnal Fakultas Ekonomi


































































































































































































































1 PTanekaGasIndustritbk AGI 2,15 1,89
2 PTAstraSedayaFinance ASDF 1,23 1,28
3 PTBankUOBIndonesia BBIA 1,28 1,12
4 PTMaybankIndonesiaFinance BIF 1,28 1,33
5
PTBankRakyatIndonesia(Persero)
Tbk BBRI 1,17 1,16
6
PTBankTabunganNegara(Persero)
Tbk BBTN 1,16 1,16
7 PTBankCIMBNiagaTbk BNGA 1,16 1,17
8
BankPembangunanDaerahJawa
BaratdanBantenTbk BJBR 1,16 1,15
9 BFIFinanceIndonesiaTbk BFIN 1,42 1,48
10 IndonesiaEximbank BEXI 6,33 5,66
11 BankBukopinTbk PPGD 1,59 1,61
12 Pegadaian(Persero) PNMP 1,18 1,11
13
PTPerusahaanListrikNegara
(Persero) PPLN 2,86 2,64
14 PTFederalInternationalFinance FIFA 1,2 1,21
15 PTMedcoEnergiInternationalTbk MEDC 1,37 1,35
16 PTIndomobilFinanceIndonesia IMFI 1,15 1,13
17 SaranaMultigriyaFinansial(Persero) SMFP 2,01 1,72
18 PTSinarMasMultifinance SMMF 1,13 1,14
19 PTSaranaMultiInfrastruktur(Persero) SMI 2,62 2,41
20 PTOtoMultiartha OTMA 1,28 1,32
21 PTTowerBersamaInfrastrukturTbk TBIG 1,14 1,14









1 PTanekaGasIndustritbk AGI 3 3
2 PTAstraSedayaFinance ASDF 3 3
3 PTBankUOBIndonesia BBIA 3 3
4 PTMaybankIndonesiaFinance BIF 3 3
5 PTBankRakyatIndonesia(Persero)Tbk BBRI 3 3
6 PTBankTabunganNegara(Persero)Tbk BBTN 3 3
7 PTBankCIMBNiagaTbk BNGA 3 3
8
BankPembangunanDaerahJawaBarat
danBantenTbk BJBR 3 3
9 BFIFinanceIndonesiaTbk BFIN 3 3
10 IndonesiaEximbank BEXI 3 3
11 BankBukopinTbk PPGD 3 3
12 Pegadaian(Persero) PNMP 2 2
13 PTPerusahaanListrikNegara(Persero) PPLN 15 15
14 PTFederalInternationalFinance FIFA 3 3
15 PTMedcoEnergiInternationalTbk MEDC 3 3
16 PTIndomobilFinanceIndonesia IMFI 5 5
17 SaranaMultigriyaFinansial(Persero) SMFP 3 3
18 PTSinarMasMultifinance SMMF 3 3
19 PTSaranaMultiInfrastruktur(Persero) SMI 3 3
20 PTOtoMultiartha OTMA 3 3
21 PTTowerBersamaInfrastrukturTbk TBIG 3 3








1 PTanekaGasIndustritbk AGI 9,90% 9,50%
2 PTAstraSedayaFinance ASDF 8,75% 7,50%
3 PTBankUOBIndonesia BBIA 9,25% 7,40%
4 PTMaybankIndonesiaFinance BIF 7,65% 8%
5
PTBankRakyatIndonesia(Persero)
Tbk BBRI 7,60% 6,65%
6
PTBankTabunganNegara
(Persero)Tbk BBTN 8,30% 7,75%
7 PTBankCIMBNiagaTbk BNGA 7,70% 8,50%
8
BankPembangunanDaerahJawa
BaratdanBantenTbk BJBR 7,50% 9%
9 BFIFinanceIndonesiaTbk BFIN 7,75% 7,25%
10 IndonesiaEximbank BEXI 7,60% 6,35%
11 BankBukopinTbk PPGD 7,40% 6,90%
12 Pegadaian(Persero) PNMP 8,75% 8%
13
PTPerusahaanListrikNegara
(Persero) PPLN 7,70% 6,50%
14 PTFederalInternationalFinance FIFA 8,45% 7,45%
15 PTMedcoEnergiInternationalTbk MEDC 11,30% 8,75%
16 PTIndomobilFinanceIndonesia IMFI 8,80% 7,90%
17
SaranaMultigriyaFinansial
(Persero) SMFP 7,25% 6,85%





(Persero) SMI 7,40% 8,70%
20 PTOtoMultiartha OTMA 8,40% 7,80%
21 PTTowerBersamaInfrastrukturTbk TBIG 8,75% 8,50%








1 PTAnekaGasIndustriTbk AGI -5,89 5,74
2 PTastraSedayaFinance ASDF 1,47 1,50
3 PTBankUOBIndonesia BBIA -1,49 -1,40











9 BFIFinanceIndonesiaTbk BFIN -1,60 -1,58
10 IndonesiaEximbank BEXI 1,62 1,38
11 BankBukopinTbk PPGD -1,07 -9,53




14 PTFederalInternationalFinance FIFA -2,11 -2,20
15 PTMedcoEnergiInternasionalTbk MEDC -2,80 -1,71
16 PTindomobilFinanceIndonesia IMFI -2,55 -5,61
17 SaranaMultigriyaFinansial(Persero) SMFP -1,51 -1,28




20 PTOtoMultiartha OTMA 4,01 -3,65
21 PTTowerBersamaInfrastrukturTbk TBIG 2,59 3,21








1 PTAnekaGasIndustriTbk AGI 9,6% 9,3%
2 PTastraSedayaFinance ASDF 8,4% 7,3%
3 PTBankUOBIndonesia BBIA 8,9% 7,2%











9 BFIFinanceIndonesiaTbk BFIN 7,5% 7,1%
10 IndonesiaEximbank BEXI 7,3% 6,2%
11 BankBukopinTbk PPGD 7,1% 6,7%




14 PTFederalInternationalFinance FIFA 8,2% 7,3%
15 PTMedcoEnergiInternasionalTbk MEDC 10,9% 8,5%








20 PTOtoMultiartha OTMA 8,1% 7,6%
21 PTTowerBersamaInfrastrukturTbk TBIG 8,4% 8,3%
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1 PTanekaGasIndustritbk AGI A- A-
2 PTAstraSedayaFinance ASDF AAA AAA
3 PTBankUOBIndonesia BBIA AA AAA
4 PTMaybankIndonesiaFinance BIF AA+ AA+
5
PTBankRakyatIndonesia(Persero)
Tbk BBRI AAA AAA
6
PTBankTabunganNegara(Persero)
Tbk BBTN AA AA
7 PTBankCIMBNiagaTbk BNGA A A
8
BankPembangunanDaerahJawa
BaratdanBantenTbk BJBR AA- AA-
9 BFIFinanceIndonesiaTbk BFIN A+ A+
10 IndonesiaEximbank BEXI AAA AAA
11 BankBukopinTbk PPGD AAA AAA
12 Pegadaian(Persero) PNMP A+ A+
13
PTPerusahaanListrikNegara
(Persero) PPLN AAA AAA
14 PTFederalInternationalFinance FIFA AAA AAA
15 PTMedcoEnergiInternationalTbk MEDC A+ A+
149
16 PTIndomobilFinanceIndonesia IMFI A A
17 SaranaMultigriyaFinansial(Persero) SMFP AAA AAA
18 PTSinarMasMultifinance SMMF A- A-
19 PTSaranaMultiInfrastruktur(Persero) SMI AAA AAA
20 PTOtoMultiartha OTMA AA+ AA+
21 PTTowerBersamaInfrastrukturTbk TBIG AA- AA-














1 AGI 9,90 9,50 10,35 -0,04040404 0,045454545
2 ASDF 7,50 8,75 8,80 0,166666666 0,173333333
3 BBIA 9,40 9,25 7,65 -0,015957446 -0,186170212
4 BIF 8,80 7,90 8,00 -0,102272727 -0,090909090
5 BBRI 9,60 7,60 6,90 -0,208333333 -0,28125
6 BBTN 8,75 7,75 8,70 -0,114285714 0,108571428
7 BNGA 8,25 7,75 8,80 -0,06060606 0,066666666
8 BJBR 8,15 8,85 9,50 0,08588957 0,17791411
9 BFIN 9,10 7,75 7,60 -0,148351648 -0,164835164
10 BEXI 8,20 9,40 9,75 0,146341463 0,18902439
11 PPGD 9,50 7,40 6,90 -0,221052631 -0,27368421
12 PNMP 9,50 8,75 8,50 -0,078947368 -0,105263157
13 PPLN 8,10 7,70 6,50 -0,049382716 -0,197530864
150
14 FIFA 8,45 7,50 7,45 -0,112426035 -0,118343195
15 MEDC 11,80 10,80 10,00 -0,084745762 -0,152542372
16 IMFI 8,60 9,40 8,20 -0,093023255 -0,046511627
17 SMFP 8,60 7,25 6,85 -0,156976744 -0,203488327
































































Model SumofSquares df MeanSquare F Sig.
1 Regression ,312 6 ,052 5,377 ,000
b















B Std.Error Beta Tolerance VIF
1(Constant) -,474 ,194 -2,437 ,020
Likuiditas ,048 ,015 ,407 3,183 ,003 ,883 1,133
WaktuJatuhTempo -,005 ,006 -,102 -,811 ,423 ,919 1,088
Kupon 3,675 1,716 ,303 2,141 ,039 ,721 1,386
TingkatSukuBunga ,010 ,003 ,406 3,147 ,005 ,867 1,153
Inflasi ,013 ,008 ,210 1,693 ,099 ,935 1,070
PeringkatObligasi -,016 ,082 -,027 -,197 ,845 ,760 1,316
a.DependentVariable:PerubahanHargaObligasi
